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BLE bluetooth low energy energijsko varcˇna brezzˇicˇna ko-
munikacija na kratko razdaljo
DAO database access object objekt za dostop do podat-
kovne baze
OPKP open platform for clinical nu-
trition
odprta platforma za klinicˇno
prehrano
PB database podatkovna baza
PU use case primer uporabe
SDK software development kit paket za razvoj programske
opreme
SUPB database management system sistem za upravljanje podat-
kovnih baz
URL uniform resource locator enolicˇni krajevnik vira

Povzetek
Naslov: Nutricisticˇna aplikacija za sestavljanje obrokov
Avtor: Iza Grasselli
Uravnotezˇena prehrana je kljucˇ do dobrega pocˇutja. Da bi olajˇsali spre-
mljanje in spodbudili ter izobrazili posameznika o primernih prehranjeval-
nih navadah, je v diplomskem delu opisan razvoj nutricisticˇne aplikacije, ki
je z uporabo komunikacije BLE povezana s kuhinjsko tehtnico. Z analizo
obstojecˇih resˇitev so bile dolocˇene funkcionalnosti, ki pripomorejo k boljˇsi
uporabniˇski izkusˇnji. Z raziskavo podrocˇja prehrane so bile identificirane
najpogostejˇse napake v nacˇinu prehranjevanja Slovencev. Na teh izsledkih
je temeljilo oblikovanje aplikacije za operacijski sistem Android. S pomocˇjo
majhne in prenosljive kuhinjske tehtnice omogocˇa enostavno belezˇenje hranil
in vrste hrane s spremljanjem sestave zauzˇitih obrokov, kar nazorno prikazˇe
v primerjavi s priporocˇenimi vrednostmi za pravilno prehranjenost.
Kljucˇne besede: uravnotezˇena prehrana, aplikacija, Android, prehranje-
valne navade, kuhinjska tehtnica.

Abstract
Title: Nutrition app for meal composition
Author: Iza Grasselli
Balanced diet is key to well-being. In order to make the process of tracking
eating habits easier and to educate individuals about appropriate food intake,
the thesis describes the development of nutrition application which commu-
nicates with the kitchen scale. Based on the field analysis, the functionalities
that improve user experience were identified. Field research helped determine
the most common mistakes of the eating habits of Slovenians. Considering
these findings, the application for Android operating system was designed.
By monitoring the composition of consumed meals with the aid of a small
and portable kitchen scale it allows simple tracking of nutrients and kind of
food that are graphically compared to the recommended food intake values.





V poplavi smernic za
”
zdravo“ prehrano posameznik tezˇko najde kvalitetne
podatke, cˇe temu ne posveti veliko cˇasa, zato je priˇslo do odlocˇitve za ra-
zvoj sistema, ki vsebuje smernice prehranjevanja z mozˇnostjo belezˇenja in
spremljanja razlicˇnih hranilnih vrednosti. Cilj je izkoristiti sodobne tehno-
logije za izobrazˇevanje in pomocˇ pri nadzoru prehrane na enostaven nacˇin,
ki ne vzame veliko cˇasa in napora. Na spletu zˇe obstaja nekaj aplikacij za
belezˇenje prehrane, vendar so te velikokrat usmerjene zgolj v sˇtetje kalorij,
ki pa niso edino merilo zdravega prehranjevanja. Sˇtevilke uporabniku ne po-
magajo, cˇe ne ve kaj pomenijo. Pomembno je, da uporabnika izobrazimo
o pomenu ciljnih vrednosti in jih razumljivo prikazˇemo. Poleg tega imamo
pogosto napacˇne predstave o tem, kaksˇna je primerna porcija zˇivila, zato je
kljucˇno, da v sistem vkljucˇimo uporabo tehtnice in spodbudimo obcˇutek o
primernih kolicˇinah priporocˇene hrane.
Sistem spremljanja prehrane bo zasnovan tako, da uporabnik dostopa do
storitve preko aplikacije na mobilnem telefonu z operacijskim sistemom An-
droid. Na tehtnico polaga izdelke, ki jih zˇeli s pomocˇjo aplikacije analizirati
ali vnesti v dnevnik prehrane. Spremljanje prehrane je mozˇno tudi brez upo-
rabe tehtnice, z rocˇnim vnosom kolicˇine zˇivila. Aplikacija pridobi podatke
iz spletnega vmesnika ali iz podatkovne baze, kadar uporabnik dostopa do
znanih artiklov, ki so zaradi prejˇsnjih dostopov zˇe shranjeni v lokalni podat-
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kovni bazi. To omogocˇa hitrejˇse delovanje in mozˇnost uporabe brez povezave
z internetom. Zgodovina prehrane uporabnika se prav tako shranjuje v po-
datkovno bazo. Aplikacija na zahtevo uporabnika iz nje cˇrpa vsebino za
graficˇen prikaz trendov prehranjevanja.
Poglavje 2
Opis podrocˇja
V tem poglavju je podrobneje predstavljeno podrocˇje prehrane z analizo
obstojecˇih resˇitev, na podlagi katerih smo identificirali pomanjkljivosti ob-
stojecˇih aplikacij in ovire, ki bi lahko otezˇevale uspesˇno implementacijo in
uveljavitev na trgu ter podali predloge izboljˇsav.
2.1 Prehrana
Hrana je ena izmed osnovnih cˇlovekovih potreb in kot taka globoko zasidrana
v nasˇo kulturo. V literaturi zasledimo [26], da je zdrava prehrana kljucˇ do
dobrega pocˇutja. V skladu z zdravstvenimi priporocˇili v Sloveniji velja, da
je zdrava prehrana tista, ki je pestra in uravnotezˇena. V telo naj bi s hrano
vnesli toliko energije, kot je porabimo, zato je priporocˇljivo kolicˇino in vr-
sto hrane prilagoditi posameznikovemu nacˇinu zˇivljenja, telesni dejavnosti
in zˇivljenjskemu obdobju. Prehranski vzorci so nezanemarljiv dejavnik pri
vecˇini kronicˇnih nenalezljivih bolezni.
”
Po izracˇunih je kar 41% kronicˇnih
nenalezljivih bolezni pomembno povezanih s prehranskimi dejavniki tvega-
nja,“ [7] pri 38% pa prehrana vpliva, vendar nima kljucˇne vloge pri nastanku
teh bolezni, kar prikazuje Slika 2.1.
Spodbujanje primernega prehranskega vnosa je pomembno tako za posa-
meznikovo pocˇutje in preprecˇevanje prezgodnje smrti kot za celotno druzˇbo,
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Slika 2.1: Bolezni pri katerih je prehrana kljucˇen dejavnik tveganja [7] 1
saj so srcˇno-zˇilne bolezni eden izmed glavnih vzrokov za invalidnost, ne-
zmozˇnost dela in izostankov z dela v Sloveniji [7]. Poleg zdravstvenih de-
javnikov, se je z razvojem komunikacijske tehnologije in svetovnega spleta
povecˇala izmenjava idej, receptov, kuharskih priporocˇil in s tem prehranskih
navad ter interpretacij pomena zdrave prehrane. Hrana je v zadnjih letih
postala popularen predmet diskusij in posledicˇno je opaziti, da se vedno vecˇ
ljudi bodisi trudi pridobiti zdrave prehranske navade bodisi jih prilagoditi
za izboljˇsanje zdravstvenega stanja ali doseganja sˇportnih oziroma lepotnih
ciljev.
V skladu z omenjenimi izzivi in potrebami druzˇbe, je v tem delu pred-
stavljen uporabniku prijazen sistem, ki povezuje zˇepno kuhinjsko tehtnico z
mobilno aplikacijo. Spodbuja zdravo prehrano z orodji za spremljanje pre-
hranjevanja, prehransko vzgojo in informacijami o hranilni vrednosti. S tem
je uporabniku omogocˇen enostaven pregled nad prehranskimi vzorci in pri-
porocˇili, ki olajˇsajo pot do zdravega prehranskega sloga in s tem povezanih
1BSZˇ–bolezni srcˇno zˇilnega sistema
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pozitivnih dejavnikov, kot so dobro pocˇutje, primerna prehranjenost v staro-
sti, izboljˇsana delovna produktivnost ter zmanjˇsanje tveganja za nenalezljive
kronicˇne bolezni.
2.2 Analiza obstojecˇih resˇitev
Na trgu je vecˇ nutricisticˇnih tehtnic, vendar niso prilagojene za slovenski trg.
Med raziskavo nismo nasˇli resˇitve na slovenskem trzˇiˇscˇu, ki bi za izracˇunavanje
hranilnih vrednosti v zˇivilih povezovala kuhinjsko tehtnico z aplikacijo. V
slovenskem jeziku so na voljo le tehtnice, ki imajo pred-nalozˇen seznam zˇivil
s pripadajocˇimi vrednostmi (kot so kilokalorije, kilojouli, ogljikovi hidrati,
holesterol, vlaknine, kalcij, masˇcˇobe in proteini). Tehtnic s pred-nalozˇenim
seznamom zˇivil je na voljo vecˇ, na primer nutricisticˇna kuhinjska tehtnica
SOEHNLE Food Control Easy [11], nutricisticˇna kuhinjska tehtnica Beurer
ds 81, nutricisticˇna tehtnica Silvercrest in druge, ki jih prikazuje Slika 2.2.
Slika 2.2: Tehtnice s pred-nalozˇenim seznamom zˇivil
Med seboj so si zelo podobne in se vecˇinoma razlikujejo le v seznamu
pred-nastavljenih zˇivil ter oblikovanju, zato je v primerjavi (Tabela 2.1)
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in v predstavitvah (Tabele 2.2 do 2.6) vkljucˇena le ena te vrste. Cilj to-
vrstnega tipa tehtnic je, da uporabniku prikazˇejo hranilne komponente teh-
tanega zˇivila. Postopek dolocˇanja vsebuje nekaj korakov in se med tehtni-
cami minimalno razlikuje. Uporabnik na tehtalno povrsˇino postavi zˇivilo,
na sˇtevilcˇnici na tehtnici vnese kodo, ki je poleg izbranega zˇivila zapisana v
pripadajocˇi knjizˇici in nato hranilne vrednosti vsebovane v tehtanem izdelku
prebere izpisane na zaslonu tehtnice. V nekaterih razlicˇicah je potrebno za
prikaz posameznih hranilnih vrednosti pritisniti na ustrezno tipko, npr. BE
za prikaz beljakovin.
Kljub temu da je postopek v teoriji enostaven, je vsakokratno iskanje
kode za zˇivila v prilozˇeni knjizˇici neprakticˇno in zamudno, sˇe posebej, cˇe je
seznam obsˇiren ali ni urejen po abecednem vrstnem redu, kot pri nutricisticˇni
kuhinjski tehtnici SOEHNLE Food Control Easy, zaradi direktnega prevoda
iz tujega jezika. To sˇe dodatno pomeni, da je v njih manj jedi, znacˇilnih za
slovenski prostor. Prav tako je pri omenjenem postopku, brez da bi dodatno
vlozˇili trud, tezˇko zaznati napake. Cˇe se uporabnik zmoti pri eni od cifer
kode, ki je navadno tri ali vecˇmestna, so prikazane vrednosti lahko popol-
noma napacˇne. Uporabnik ob pogledu na izpisane vrednosti pomoto tezˇko
opazi, saj na zaslonu tehtnice ne piˇse, za katero zˇivilo gre. Za pravilno upo-
rabo je kljucˇna zbranost in natancˇnost uporabnika. S povecˇanjem odstotka
pravilnega dolocˇanja vrednosti v zˇivilih, ki zahteva preverjanje pravilnosti
vtipkane kode, izgubljamo na hitrosti in enostavnosti pridobivanja zˇelenih
informacij. Po drugi strani so tovrstne tehtnice dosledne in dokler imajo ba-
terijo, uporabnikom neprekinjeno nudijo opisano storitev brez vecˇjih motenj
v delovanju.
Na tujem trgu, predvsem v anglesˇko govorecˇih drzˇavah, se pojavljajo tudi
tako imenovane pametne tehtnice, ki so v vecˇini preko Bluetooth komunika-
cije povezane z aplikacijo. Nudijo sˇtevilne funkcije, med katerimi je prikaz
izracˇuna hranilnih vrednosti zˇivila polozˇenega na tehtnico. Pri uporabi te
funkcije uporabnik v aplikaciji izbere zˇeleno zˇivilo iz imenskega seznama. Pa-
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metne tehtnice se med seboj razlikujejo v vecˇ znacˇilnostih. Imajo na primer
prisoten ali odsoten ekran, najvecˇ razlik pa imajo njim pripadajocˇe aplika-
cije, ki se posluzˇujejo razlicˇnih nacˇinov iskanja, metod podajanja informacij
in funkcionalnostih. Tabela 2.1 in Tabele 2.2 do 2.6 primerjajo v raziskavo









































































































































































































































































Smart Chef Food Scale [22]
Namen
Pomagati pri doseganju zdravstvenih ciljev z uzˇivanjem hranljivih zˇivil in
spodbujanjem zdravih prehranskih navad
Prednosti
• Graficˇen prikaz hranilnih vrednosti
• Avtomaticˇna Bluetooth povezava med aplikacijo in tehtnico
• Vecˇjezicˇna baza zˇivil
• Povezljivost in izvoz sledenja prehrane zunanjim aplikacijam
• Samodejno prilagajanje seznama hrane glede na uporabnikove preference
s pomocˇjo strojnega ucˇenja
Ugotovitve
• Nepricˇakovane zaustavitve aplikacije
• Tezˇave s povezljivostjo
Tabela 2.2: Smart Chef Food Scale [22]
Escali SmartConnect Kitchen Scale [6]
Namen
Belezˇenje prehrane in spremljanje vpliva prehranskih navad na telesno tezˇo
Prednosti
• Zapomni si nedavne iskalne nize
Ugotovitve
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• Neprirocˇen iskalnik hrane
• Nezmozˇnost dodajanja novega artikla v seznam hrane
• Tezˇave s povezljivostjo
Tabela 2.3: Escali SmartConnect Kitchen Scale [6]
SITU scale [21]
Namen
S pomocˇjo informacij o hrani pomagati ljudem pri oblikovanju zdravega
nacˇina prehranjevanja in doseganju ciljev (hujˇsanje, miˇsicˇna masa)
Prednosti
• Mozˇnost rocˇnega vnosa novega artikla v seznam hrane
• Prikaz zgodovine in vizualizacija hrane
• Primerno za vecˇ uporabnikov
• Dieteticˇne smernice
• Seznam priljubljene hrane
Ugotovitve
• Seznam hrane vsebuje veliko odvecˇnih artiklov, ki otezˇujejo in upocˇasnijo
iskanje
• Staromoden, ne-intuitiven in kompliciran uporabniˇski vmesnik
Tabela 2.4: SITU scale [21]
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Smart Diet Scale [23]
Namen
Tehtanje celotnega obroka naenkrat s pomocˇjo sˇtirih locˇenih senzorjev tezˇe
Prednost
• Prikaz zgodovine
• Primerno za vecˇ uporabnikov
• Glasovni ukazi
• Bralnik cˇrtne kode
• Mozˇnost rocˇnega vnosa tezˇe
Ugotovitve
• Deluje le na dolocˇenih telefonih
• Upocˇasni delovanje naprave
• Aplikacija ima majhno sˇtevilo funkcij
Tabela 2.5: Smart Diet Scale [23]
Nutricisticˇna tehtnica SOEHNLE Food Control Easy [11]
Namen
Informiranje o najpomembnejˇsih hranilnih vrednosti v zˇivilih
Prednosti
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• Izbira zˇivil s pomocˇjo pred-nastavljenih kod
• Mozˇnost samodejnega sesˇtevanja vrednosti tehtanih zˇivil v popoln obrok
ali sesˇtevek vrednosti za celoten dan
• Mozˇnost rocˇnega vnosa dolocˇenega sˇtevila personaliziranih artiklov v
seznam zˇivil
Ugotovitve
• Vgrajen seznam zˇivil ima le 950 zˇivil, ki so znacˇilno nemsˇka
• Seznam zaradi direktnega prevoda iz nemsˇcˇineni ni urejen po abecedi
kar otezˇuje iskalni proces
Tabela 2.6: Nutricisticˇna tehtnica SOEHNLE Food Con-
trol Easy [11]
Analiza obstojecˇih resˇitev in njihovih lastnosti s pomocˇjo tehnicˇnih spe-
cifikacij in uporabniˇske izkusˇnje je pokazala, da je glavni namen pametnih
tehtnic spodbujanje zdravega nacˇina prehranjevanja, lazˇjega doseganja zdra-
vstvenih ciljev in splosˇni nadzor nad prehrano. Funkcionalnosti sistemov, ki
povezujejo tehtnico z aplikacijo in izboljˇsujejo uporabniˇsko izkusˇnjo so:
• Dieteticˇne smernice,
• Uporaba vizualnih sredstev za prikaz podatkov,
• Prilagajanje iskalnega seznama uporabniku,
• Uporaba obsˇirnih baz zˇivil,
• Belezˇenje zgodovine in prikaz trendov,
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• Mozˇnost prilagojenega vnosa zˇivil in njihovih hranilnih vrednosti v se-
znam zˇivil.
Tezˇave, s katerimi se uporabniki najvecˇkrat srecˇujejo so:
• Nepricˇakovana zaustavitev aplikacije,
• Tezˇave pri povezovanju s tehtnico (Bluetooth),
• Neprirocˇno iskanje zˇivil v seznamu ((pre)obsˇirna baza zˇivil),
• Iskanje zˇivil je ovirano zaradi strukturnih in vsebinskih pomanjkljivo-
sti [10],
• Rokovanje z aplikacijo je neprirocˇno, nepregledno in zamudno.
Ugotovljeno je bilo, da slovenski uporabniki sˇe nimajo mozˇnosti uporabe
celovitega sistema za spremljanje zdrave prehrane v maternem jeziku. Ana-
liza je pokazala, da ima vsaka obravnavana pametna tehtnica dolocˇeno la-
stnost, ki jo dela zanimivo za uporabo, vendar ji manjka katera druga kljucˇna
funkcionalnost ali pa ji sˇkodujeta pretirana kompleksnost ter nedodelanost.
2.3 Predlogi izboljˇsav
S pomocˇjo opisane analize smo lahko dolocˇili cilje, ki jim bo sledil razvoj
aplikacije. Skusˇali bomo uposˇtevati izsledke in vkljucˇiti funkcionalnosti, ki
izboljˇsujejo uporabniˇsko izkusˇnjo ter se izogniti znanim tezˇavam. Cilji so
sledecˇi:
• Enostavna in razumljiva predstavitev smernic za zdravo prehranjevanje
z mozˇnostjo prilagoditve za starost, spol in prehranske navade posame-
znika,
• Poudarek na jasnih vizualnih predstavitvah smernic in podatkih o hra-
nilnih vrednostih zauzˇitih zˇivil in obrokov,
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• Lokalno hranjena baza zˇivil, ki bo uporabna tudi brez internetne pove-
zave,
• Dovolj velika baza zˇivil s hranilnimi vrednostmi,
• Mozˇnost vnosa ali spremembe hranilnih vrednosti za zˇivilo ali recept,
• Belezˇenje in pregleden prikaz dnevnika prehrane,
• Prirocˇna in vzdrzˇljiva tehtnica zˇepne velikosti, enostavna za prenasˇanje
in uporabo,
• Povezljivost z zunanjo bazo zˇivil in mozˇnost njenega dopolnjevanja.
Poglavje 3
Tehnologije in orodja
V tem poglavju so predstavljene tehnologije in orodja, ki so bila uporabljena
pri delu. To so Bluetooth Low Energy (BLE), aplikacijski programski vme-
snik odprte platforme za klinicˇno prehrano (OPKP), operacijski sistem An-
droid, za katerega je aplikacija zasnovana in orodje Android Studio, v katerem
je aplikacija sprogramirana.
3.1 BLE
Komunikacija med tehtnico in aplikacijo poteka preko brezzˇicˇne tehnologije
Bluetooth. Uporabljena je verzija Bluetooth 4.0, ki je imenovana tudi Blue-
tooth Smart. Je energijsko varcˇna brezzˇicˇna tehnologija, ki zagotavlja dobro
povezljivost blizˇnjih naprav s sorazmerno majhno porabo energije [13, 20].
Za lazˇje razumevanje delovanja tehnologije BLE najprej definiramo osnovne




Dolocˇa topologijo sklada omrezˇja BLE
GATT (angl. Generic
Attribute Profile)
Hierarhicˇna ureditev, ki dolocˇa kako poteka pre-
nos podatkov na podlagi definiranih atributov, ko
je povezava zˇe vzpostavljena.
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Profil (angl. Profile) Najviˇsji sloj v GATT hierarhiji, sestavljen je iz




Vsebuje karakteristike ali sklice na druge storitve.
UUID (angl. Univer-
sally Unique Identifier)




Sestavljena je iz UUIDja, vrednosti, skupka la-
stnosti, ki definirajo podprte operacije, in sklopa
dovoljenj, ki se nanasˇajo na varnost. Lahko vse-
buje tudi enega ali vecˇ deskriptorjev. To so lahko
meta podatki ali konfiguracijske zastavice.
Periferna naprava
(angl. Periferal device)
Oddaja oglasˇevalne paketke o svoji prisotnosti in
s tem omogocˇa, da se centralna naprava povezˇe z
njo. Ko je enkrat povezana, neha oddajati signal




Naprava, ki zacˇne povezavo tako, da poslusˇa
oglasˇevalne paketke. Ko zˇeli vzpostaviti povezavo,
posˇlje zahtevo periferni napravi. Cˇe jo ta sprejme,
je povezava vzpostavljena. Centralna naprava se
lahko povezˇe z vecˇ perifernimi napravami.
Strezˇnik GATT
(angl. GATT server)
Hrani podatke o storitvah in karakteristikah, ki
jih razkrije na zahtevo odjemalca.
Odjemalec GATT
(angl. GATT client)
Navadno mobilna naprava, ki posˇilja zahtevke
GATT strezˇniku. Lahko bere in/ali piˇse v karak-
teristike na GATT strezˇniku.
Tabela 3.1: Osnovni pojmi tehnologije BLE
BLE povezuje natanko dve napravi. Posamezna naprava ima lahko vlogo
centralne naprave. To navadno prevzamejo mobilni telefoni ali racˇunalniki,
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ki imajo mocˇnejˇsi procesor. Druga mozˇna vloga je vloga periferne naprave,
ki jo pogosteje prevzamejo senzorji in nizkoenergijske naprave, ki se povezu-
jejo s centralnimi napravami. Za izmenjavo podatkov med napravama preko
tehnologije BLE, so potrebni naslednji koraki:
• Prepoznavanje naprav,
• Povezovanje z napravo,
• Branje storitev in karakteristik, ki jih zˇelimo uporabiti,
• Branje in pisanje karakteristik.
Prvi korak pri komuniciranju s katerokoli napravo BLE je vzpostavitev
povezave. Predpogoj za to je, da centralna naprava poiˇscˇe napravo s katero
se zˇeli povezati. Ta korak se imenuje skeniranje, saj vrne vse razpolozˇljive
naprave BLE v dosegu nekaj deset metrov [9, 27]. Med napravami poiˇscˇemo
tisto, s katero zˇelimo komunicirati. To lahko storimo z dolocˇitvijo imena ali
UUIDja naprave. Ko identificiramo ciljno napravo, se z njo povezˇemo. Ske-
niranje se v tem koraku tipicˇno zakljucˇi. Sledi izmenjava podatkov, ki jo de-
finira GATT. Temelji na relaciji strezˇnik-odjemalec, kjer transakcije zacˇenja
odjemalec GATT, ki prejema odgovore od strezˇnika GATT. Transakcije teme-
ljijo na visokonivojskih objektih imenovanih profili (angl. Profiles), storitve
(angl. Services), karakteristike (angl. Characteristics). Skupek storitev, ki
je definiran za dolocˇeno napravo, imenujemo profil. Storitve se uporabljajo
za razvrsˇcˇanje podatkov v logicˇne entitete. Vsebujejo skupke podatkov, ime-
novane karakteristike. Med seboj se locˇijo po UUIDjih, dolgih 16 bitov za
uradno dolocˇene storitve BLE in 128 bitov za storitve dolocˇene po meri. Ka-
rakteristike predstavljajo najnizˇji nivo v modelu GATT in najvecˇkrat vsebu-
jejo meta podatek in vrednost. Tudi karakteristike se med seboj razlikujejo
s pomocˇjo pred-nastavljenih 16- oziroma 128-bitnih UUIDjev. Uporabimo
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Slika 3.1: Arhitektura GATT
lahko standardne karakteristike, ki jih definira Bluetooth SIG 1 in tako za-
gotovimo reciprocˇnost, ali pa definiramo svoje, ki jih bo prepoznal le nasˇ
sistem. Poleg tega, da lahko beremo vrednosti karakteristik, lahko vanje
tudi piˇsemo in tako komuniciramo s periferno napravo. Arhitektura GATT
je predstavljena na Sliki 3.1.
3.2 Aplikacijski programski vmesnik OPKP
Aplikacijski programski vmesnik (angl. Application Programming Interface,
API), je nacˇin komuniciranja aplikacij z uporabo skupnega jezika. Omogocˇa,
da je vsebina dostopna vecˇ odjemalcem, ki pridobljene podatke po zˇelji ob-
delajo in predstavijo na razlicˇne nacˇine in za razlicˇne uporabe.
V aplikaciji smo uporabili spletni API baze OPKP [15], ki je bil razvit
v okviru projekta, ki ga izvaja Odsek za racˇunalniˇske sisteme na Institutu
”
Jozˇef Stefan“. OPKP je spletno orodje, s katerim lahko spremljamo pre-
hranske navade. Prvotno je namenjen bolnikom, dietetikom in zdravnikom
Pediatricˇne klinike in Onkolosˇkega insˇtituta z namenom ugotavljanja pre-
hranskih navad bolnikov in nacˇrtovanja prehrane v procesu njihovega zdra-
1
”
Bluetooth Special Interest Group je pravna oseba, ki nadzira razvoj standardov blu-
etooth“ [14]
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vljenja. Vmesnik omogocˇa branje in pisanje podatkov o hranilnih vrednostih
in ostalih prehranskih informacijah izdelkov in sestavin. V cˇasu pisanja je
bilo v njihovi bazi shranjenih 7417 artiklov. API sprejema zahteve v formatu
application/x-www-form-urlencoded in vracˇa rezultate v formatu JSON:
• Pri formatu application/x-www-form-urlencoded, so zahtevki kodirani
s pari kljucˇev in vrednosti, med katere je vrinjen enacˇaj. Pari kljucˇev
z vrednostmi so med seboj locˇeni z znakom &. Znaki, ki niso alfa nu-
mericˇni, so kodirani s posebnim simbolom % in njihovimi sˇestnajstiˇskimi
vrednostmi ASCII.
• JSON, anglesˇko JavaScript Object Notation, je razsˇirjen format za iz-
menjavo podatkov, saj ga racˇunalniki ucˇinkovito razcˇlenijo in generi-
rajo, hkrati pa je ljudem enostaven za razumevanje in pisanje.
3.3 Android
Android je operacijski sistem, ki ga je razvil Google in temelji na Linuxu.
Razvojno okolje Android zajema vse komponente potrebne za razvoj moder-
nih aplikacij s kombinacijo programskih jezikov, najpogosteje jezika Java in
razsˇirljivega oznacˇevalnega jezika XML. Je najbolj priljubljen operacijski sis-
tem na mobilnih napravah, kar dokazuje tudi statistika. Od leta 2012 naprej
ima vecˇ kot polovicˇni globalni trzˇni delezˇ, ki se z leti vztrajno povecˇuje. Glede
na zadnje statisticˇne podatke iz leta 2017, Android belezˇi 85,9% trzˇni delezˇ.
Za njim mu s 14% sledi iOS, manj kot 0,1% pripada ostalim operacijskim
sistemom [24].
Tipicˇna aplikacija Android je zasnovana kot skupek datotek, razporejenih
v natancˇno dolocˇeno struktro. Sestavlja jo vecˇ zaslonov, ki so zasnovani v
jeziku XML in vkljucˇujejo komponente graficˇnega uporabniˇskega vmesnika
kot so gumbi, tekstovna polja in oznake. Funkcije aplikacije so tipicˇno spro-
gramirane v jeziku Java. Namenski razred imenovan
”
activity“ v aplikaciji
dolocˇa, kateri zaslon bo uporabljen in kako naj se odzove na akcije uporab-
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nika, na primer ob kliku na dolocˇen gumb. Poleg kode napisane v XML in
Javi, aplikacija potrebuje tudi druge vire, na primer slike in podatke.
Najpogostejˇsi jezik za pisanje aplikacij za naprave Android je Java. Kljub
temu za razvoj le-teh ni smotrno uporabljati obicˇajnih razvijalskih okolij za
Javo, saj naprave Android ne poganjajo datotek s koncˇnicami .class in .jar,
ampak z namenom izboljˇsanja hitrosti in porabe baterije uporabljajo svoje,
optimizirane formate za prevajanje. Android Studio [5] je verzija razvojnega
okolja za Javo IntelliJ IDEA, ki vkljucˇuje verzijo SDKja Android. Ta nudi
vsa potrebna orodja za pretvorbo kode v format, ki ga zahteva Android,
omogocˇa zagon aplikacije na napravah Android in mozˇnost sprotnega cˇiˇscˇenja
napak. Poleg tega ima Android Studio sˇe dodatna orodja za ustvarjanje
graficˇnih elementov uporabniˇskega vmesnika. Predloge vkljucˇene v program
prav tako olajˇsajo razvoj novih aplikacij in razredov, njihove koncˇne strukture
in zagona [8].
3.4 Sistem za upravljanje podatkovnih baz
(SUPB)
Aplikacija za delovanje potrebuje razlicˇne podatke. Ti vkljucˇujejo vse od
imena uporabnika do slik ter podatkov spremljanja dnevnika prehrane. Z
namenom ucˇinkovitejˇse obravnave podatkov smo se odlocˇili za uporabo po-
datkovne baze, ki je sistematicˇna zbirka podatkov. Podatki so v njej urejeni
z dolocˇenimi kriteriji, kar omogocˇa enostavno ravnanje z njimi.
SUPB je zbirka programov, ki olajˇsajo predstavitev podatkov, omogocˇajo
dostop do podatkov in njihovo obdelavo. Uporabne so za nadzor dostopa do
podatkov s strani razlicˇnih uporabnikov ter zagotovitev integritete podat-
kov. Manj zazˇelene lastnosti SUPB so kompleksnost pri vecˇjem volumnu
razcˇlenjenih podatkov, njihova velikost, strosˇki, ki nastanejo z vzdrzˇevanjem
ter proces pretvorbe podatkov v primerno obliko. Skozi zgodovino je bilo
razvitih vecˇ tipov podatkovnih baz, ki jih prikazuje Slika 3.2.
Trenutno najbolj uporabljene so relacijske PB, ki podatke hranijo v ta-
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Slika 3.2: Tipi podatkovnih baz
belah, imenovanih relacije, ki vsebujejo polja s kljucˇi za vsako vrstico tabele.
Za razliko od prejˇsnjih dveh sistemov, kjer mora uporabnik podati hierarhijo
baze, da lahko dostopa do zˇelenih podatkov, ta tip baze povezuje podatke
s pomocˇjo kljucˇev. Ker se entitete sklicujejo na eno ali vecˇ drugih entitet,
lahko izrazijo oba predhodna modela PB, hierarhicˇnega in mrezˇnega. Do-
bra lastnost sistemov tega tipa je enostavna uporaba in spreminjanje zapisov
brez potrebe po navedbi strukture [1]. Za zagotovitev skladnosti je potrebno
pri ustvarjanju relacijskih baz uposˇtevati sledecˇe lastnosti:
• Vrednosti so atomske,
• Vrednosti v stolpcih so enakega tipa,
• Vsaka vrstica je enolicˇna,
• Zaporedje vrstic in stolpcev ni pomembno,
• Vsak stolpec znotraj posamezne tabele ima enolicˇen naziv.
Podatki v aplikaciji Android se najpogosteje hranijo v bazi SQLite. Pred-
vsem zato, ker je:
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• Nezahtevna
Je navadna datoteka in za razliko od vecˇine sistemov za hranjenje po-
datkov ne potrebuje posebnega strezˇnika. Kadar baza ni v uporabi ne
porablja baterije, kar je zelo primerno za mobilne naprave.
• Optimizirana za enega uporabnika
Samo ena aplikacija komunicira s podatkovno bazo, zato ni potrebe po
identifikaciji z uporabniˇskim imenom in geslom.
• Stabilna in hitra
Program, ki bere in piˇse zahtevke poslane bazi, je napisan v optimizi-
ranem programskem jeziku.
3.5 Room
Room je knjizˇnica, ki je zasnovana za lazˇje rokovanje s podatkovnimi ba-
zami SQLite. Zagotavlja tekocˇ dostop do PB z vsemi funkcijami razreda
SQLite [4]. Nekatere izmed glavnih prednosti uporabe so preverjanje po-
izvedb SQL zˇe med prevajanjem, predpomnilniˇsko hranjenje podatkov, ki
omogocˇa nadzor sprememb, kadar ni povezave s strezˇnikom in njihovo ka-
snejˇso posodobitev v bazi ter trajnost podatkov. Glavne komponente so:
• Podatkovna baza
Je glavna povezava za dostop do baze. Opredeli seznam entitet in
objektov za dostop do podatkovne baze.
• Objekti za dostop do podatkovne baze (kratica DAO)
Glavni sestavni del knjizˇnice Room, saj skrbijo za definicijo metod, ki
zagotavljajo dostop do baze.
• Entiteta
Vsaka entiteta predstavlja svojo tabelo znotraj baze podatkov.
Omenjene komponente in ostali sestavni deli in povezave med njimi so
razvidne iz diagrama, ki ga prikazuje Slika 3.3.
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V tem poglavju je predstavljena arhitektura sistema in so definirane vse funk-
cionalnosti, ki jih vsebuje nacˇrtovana aplikacija. Predstavljeni so nacˇrti posa-
meznih delov aplikacije, saj je nacˇrtovanje pomembna stopnja v zˇivljenjskem
ciklu njenega razvoja.
4.1 Arhitektura sistema
Sistem spremljanja prehrane je sestavljen iz aplikacije Android na mobilni
napravi, lokalne baze podatkov, spletnega aplikacijskega vmesnika in zˇepne
tehtnice. Konceptualni model prikazuje Slika 4.1.
Arhitektura sistema je trislojna. Prvi je predstavitveni sloj. Sem spada
uporabniˇski vmesnik na mobilni napravi in tehtnici. Drugi sloj zaseda logicˇni
sloj, ki je vez med prvim in tretjim slojem. Sem spadajo vsi procesi in vecˇina
operacij, ki se dogajajo v aplikaciji. Pod tretji, podatkovni sloj, sˇtejemo
podatkovni bazi. To je manjˇsa lokalna podatkovna baza in podatkovna baza
OPKP, do katere dostopamo s pomocˇjo aplikacijskega vmesnika. Trislojno
arhitekturo sistema predstavlja Slika 4.2.
Zˇeleli smo, da je tehtnica, ki bo vkljucˇena v sistem, cˇim manjˇsa. To
pomeni, da naj bo lahko prenosljiva in prakticˇna. Izbrali smo kuhinjsko
tehtnico Libra [2] (Slika 4.3), ki je bila razvita kot del projekta na Odseku
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Slika 4.1: Konceptualni model nutricisticˇne aplikacije za spremljanje obrokov
Slika 4.2: Arhitektura sistema za spremljanje in spodbujanje zdravega nacˇina
prehranjevanja
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Slika 4.3: Kuhinjska tehtnica Libra
za racˇunalniˇske sisteme Instituta
”
Jozˇef Stefan“, saj je manjˇsa od vecˇine
danasˇnjih telefonov. Meri 11,4 mm x 6,3 mm x 11 mm in ima nosilnost 5 kg.
Njeno majhnost omogocˇa tudi dejstvo, da nima zaslona. V primeru aplika-
cije to ne predstavlja problema, saj bo vsa interakcija potekala preko mobilne
naprave. Odsotnost ekrana na tehtnici je prednost, saj se pri kuhinjskih teh-
tnicah vecˇkrat zgodi, da nanje postavimo krozˇnik, katerega velikost zakriva
zaslon in nam otezˇuje odcˇitavanje vrednosti. Pri omenjeni tehtnici, se to ne
more zgoditi.
4.2 Identifikacija funkcionalnosti
Aplikacija za spremljanje in spodbujanje zdravega nacˇina prehranjevanja
nudi naslednje funkcionalnosti:
• Prilagoditev uporabnikovim lastnostim (Profil),
• Prehranske smernice,
• Pridobivanje hranilne vrednosti izbranega zˇivila (Stehtaj),
• Spremljanje prehrane po obroku (MojObrok),
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• Spremljanje prehrane po dnevu (MojDan),




V razlicˇnih zˇivljenjskih obdobjih ter pri razlicˇnih zˇivljenjskih slogih imamo
lahko razlicˇne prehranske potrebe,“ [18] zato je omogocˇen vnos starosti, spola,
tezˇe in viˇsine, kar omogocˇa prilagoditev priporocˇil za posameznika.
4.2.2 Prehranske smernice
Pomembno je, da se uporabnik zaveda kaj je zdrav prehranski vnos, zato pre-
hranske smernice na kratek in razumljiv nacˇin opiˇsejo in vizualno predstavijo
dnevne cilje vnosa zˇivil iz razlicˇnih skupin (zˇita, zelenjava, sadje, beljakovin-
ska zˇivila, mlecˇni izdelki, masˇcˇobe) in kalorij za posameznika. Aplikacija
nudi tudi opis za vsako izmed skupin zˇivil posebej, kaj vanjo sodi, kaksˇna so
priporocˇila in navede nekaj primerov za boljˇse razumevanje. Vizualna po-
doba prehranskih smernic temelji na Krozˇniku zdrave prehrane prikazanem
na Sliki 4.4, ki je vodicˇ za ustvarjanje zdravih, uravnotezˇenih obrokov, ki ga
je pripravila skupina strokovnjakov iz Univerze Harvard [3].
Krozˇnik zdrave prehrane je model, ki nam pomaga pri razporejanju jedi
na krozˇniku s ciljem zagotovitve potrebnih hranil v ustreznih razmerjih. Je
pregleden in lahko razumljiv, saj graficˇno prikazuje razporeditev zˇivil na
krozˇniku. Sadje in zelenjava skupaj pokrivata polovico krozˇnika, pri cˇemer
naj bi bilo zelenjave nekoliko vecˇ kot sadja. Slabo cˇetrtino predstavljajo
zˇita, predvsem polnozrnata, ki imajo blazˇji vpliv na porast sladkorja v krvi,
dobro cˇetrtino pa beljakovinska zˇivila. Mleko in mlecˇne izdelke predstavlja
kozarec poleg krozˇnika, kamor sodijo tudi druge tekocˇine, steklenicˇka olja
ponazarja pomembnost vnosa omejene kolicˇine zdravih masˇcˇob, figura tekacˇa
pa opozarja, da je kljucˇ do zdrave prehranjenosti tudi redna telesna aktivnost.
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Slika 4.4: Krozˇnik zdrave prehrane [3]
Interaktiven graficˇni prikaz krozˇnika zdrave prehrane uporabniku omogocˇa,
da se seznani s posameznimi komponentami ter dobi obcˇutek o kolicˇinah in
razmerjih, ki so v pomocˇ pri doseganju ciljev zdravega prehranjevanja. Upo-
rabniku je na voljo tudi informacija o ciljnem dnevnem vnosu sˇtevila kalorij
glede na njegove znacˇilnosti, saj je za ohranjanje in krepitev zdravja po-
membno tudi razmerje med energijskim vnosom in energijsko porabo [19],
in je bilo pri pripravi ReNPPP1 ugotovljeno, da je v Sloveniji med odraslim
prebivalstvom zaskrbljujocˇ previsok povprecˇni energijski vnos.
4.2.3 Hranilna vrednost
Pregleden prikaz hranilnih vrednosti zˇivila (kalorije, ogljikovi hidrati, slad-
korji, masˇcˇobe, beljakovine, vlaknine), ki ga uporabnik vnese s pomocˇjo is-
kalnega polja s predlogi, in sicer izracˇunanih za kolicˇino, ki jo sistem prek
1Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 [19]
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komunikacije Bluetooth samodejno prebere iz povezane tehtnice ali uporab-
nik rocˇno vnese. Prikazuje tudi v katero skupino zˇivil sodi. Ponuja tudi
mozˇnost, da se izbrano zˇivilo in dolocˇeno kolicˇino doda v zˇeleni obrok dnev-
nika prehrane (MojObrok).
4.2.4 MojObrok
Zdrava prehrana vkljucˇuje tri do pet obrokov dnevno, od katerih naj bi bili
vsi kar se da uravnotezˇeni. Za doseganje pravilnih razmerij med zˇivili v
posameznem obroku, je uporabniku v pomocˇ graficˇna predstavitev krozˇnika.
Uporabnik ima mozˇnost vnosa vrste in kolicˇine zˇivil, ki jih zˇeli zauzˇiti
pri obroku. Krozˇnik se ustrezno obarva glede na skupino kamor zˇivilo sodi.
Tako je enostavno razbrati, katera skupina zˇivil ni ustrezno zastopana pri
nacˇrtovanem obroku. Rdecˇ klicaj pomeni, da je bila presezˇena referencˇna vre-
dnost za zˇivila iz te skupine. S klikom na skupino zˇivil se prikazˇejo predlogi,
ki svetujejo kaj lahko uporabnik sˇe doda obroku, da bo ta pravilno sestavljen,
oziroma kaj bi bilo iz krozˇnika zdravo odstraniti/zamenjati. Omogocˇena je
dolocˇitev, za kateri obrok dneva gre (Zajtrk, Kosilo, Vecˇerja, Malica), saj naj
bi vsak obrok dneva predstavljal dolocˇen procent dnevno zauzˇite energijske
vrednosti.
4.2.5 MojDan
Nudi dnevni pregled zauzˇite hrane. Prikazuje hranilne vrednosti zauzˇite
hrane s sˇtevilko ter odstotki ciljnih vrednosti, kot so dolocˇene s pomocˇjo
podatkov v profilu uporabnika.
4.2.6 MojMesec
Izriˇse mesecˇni graf hranilnih vrednosti v primerjavi s priporocˇenimi, da lahko
hitro opazimo pomembnejˇsa odstopanja in trende prehranjevanja.
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4.2.7 Predlogi obrokov
Sestavlja bazo primerov krozˇnikov uravnotezˇenih obrokov, ki se jih lahko
enostavno doda v dnevnik ali pa sluzˇijo zgolj za navdih in boljˇso predstavo
primernih porcij.
4.3 Primeri uporabe
Podpoglavja tega odseka opisujejo delovanje sistema, kot ga vidijo koncˇni
uporabniki. Predstavljeni so primeri uporabe, ki vkljucˇujejo funkcionalnosti
sistema in ponazarjajo delovanje vsaj enega izmed arhitekturnih komponent.
Ilustracijo primerov uporabe aplikacije predstavlja Slika 4.5. Njihovi podrob-
nejˇsi opisi se nahajajo v tabelah 4.1 do 4.11.





Uporabnik se zˇeli registrirati, da bo lahko dostopal




1. Uporabnik vnese ime, e-mail, geslo in
potrditveno geslo.
2. Uporabnik izbere ukaz za registracijo.
3. Sistem uporabniku posˇlje elektronsko sporocˇilo
s povezavo za potrditev registracije.
4. Aplikacija prikazˇe pojavno okno, ki uporabnika
obvesti, da je prejel potrditveno sporocˇilo.
5. Uporabnik odpre elektronsko sporocˇilo in klikne
na povezavo v njem.
6. Sistem zazna uporabnika kot aktivnega.
7. Uporabnik se lahko prijavi v aplikacijo.
Koncˇno stanje
Uporabnik je registriran v aplikacijo in se lahko va-
njo prijavi ter koristi vse njene funkcije.
Alternativni
potek dogodkov





Uporabnik se zˇeli prijaviti v aplikacijo, da bo lahko
dostopal do vseh funkcij.
Predpogoji Uporabnik je registriran.
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik vnese ime in geslo, ki ju je nastavil
ob registraciji, v primerna polja na prijavnem
zaslonu.
2. Uporabnik izbere ukaz za prijavo.
3. Sistem preveri pravilnost vnesˇenih podatkov.
4. Uporabnik je prijavljen.
Koncˇno stanje Uporabnik je prijavljen v svoj profil na aplikaciji.
Alternativni
potek dogodkov
Cˇe vnesˇeni podatki za prijavo niso pravilni se
prikazˇe sporocˇilo o napaki in uporabnik se ne more
prijaviti, dokler napak ne popravi.
Tabela 4.2: PU 2 Prijava
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Ime Pridobi informacije o (tehtanem) zˇivilu
Identifikator PU 3
Opis
Uporabnik zˇeli, da se na zaslonu izpiˇsejo vrednosti
zˇelene kolicˇine izbranega zˇivila.
Predpogoji
Tehtnica je prizˇgana.
Tehtnica in aplikacija sta povezani.
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik zˇeli izvedeti hranilne vrednosti
dolocˇene kolicˇine zˇivila.
2. Uporabnik polozˇi zˇivilo na tehtnico.
3. Uporabnik vpiˇse ali izbere vrsto zˇivila v
aplikaciji.
4. Aplikacija posˇlje zahtevek za izracˇun hranilne
vrednosti za stehtano kolicˇino zˇivila stezˇniku
OPKP.
5. Aplikacija pretvori dobljen odgovor v primerno
obliko in prikazˇe hranilne vrednosti.
6. Sistem uporabniku pomaga dodati tehtano
zˇivilo k obroku, glej PU 4.
Koncˇno stanje




Uporabnik, namesto da stehta zˇivilo, rocˇno vnese
podatek o tezˇi izdelka.
Tabela 4.3: PU 3 Pridobi informacije o (tehtanem) zˇivilu
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Ime Dodaj zˇivilo k obroku
Identifikator PU 4
Opis
Uporabnik zˇeli dolocˇeno kolicˇino zˇivila dodati v
dnevnik prehrane kot del obroka.
Predpogoji
Uporabnik je prijavljen.
Uporabnik je izvedel PU 3.
Uporabnik je izvedel PU 5.
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik pritisne na gumb za dodajanje zˇivila
k obroku.
2. Aplikacija prikazˇe pojavno okno, ki ponudi
izbiro vrste obroka h kateremu naj bo zˇivilo
dodano.
3. Uporabnik izbere vrsto obroka in potrdi
dodajanje.
Koncˇno stanje
Dolocˇena kolicˇina zˇivila je dodana v dnevnik pre-
hrane kot del izbranega obroka.
Alternativni
potek dogodkov
Tabela 4.4: PU 4 Dodaj zˇivilo k obroku
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Ime Vpiˇsi/spremeni osebne podatke
Identifikator PU 5
Opis
Uporabnik zˇeli prilagoditi smernice za zdravo pre-
hranjevanje svojim znacˇilnostim.
Predpogoji Uporabnik je prijavljen.
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik vnese leto rojstva, spol, tezˇo, viˇsino.
2. Aplikacija lokalno shrani podatke o uporabniku.
Koncˇno stanje
Uporabnik lahko dostopa do sebi prilagojenih smer-
nic za zdravo prehranjevanje.
Alternativni
potek dogodkov
Uporabnik je zˇe enkrat prej vnesel osebne podatke
in zdaj le spremeni enega ali vecˇ izmed njih.
Tabela 4.5: PU 5 Vpiˇsi/spremeni osebne podatke
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Ime Dodaj/spremeni podatke o zˇivilu
Identifikator PU 6
Opis
Uporabnik zˇeli v bazo dodati/spremeniti poljubno
zˇivilo s podatki o hranilni vrednosti.
Predpogoji Uporabnik je prijavljen.
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik izbere ukaz za
dodajanje/spreminjanje zˇivila.
2. Aplikacija prikazˇe obrazec za
dodajanje/spreminjanje podatkov o zˇivilu.
3. Uporabnik izpolni obrazec za
dodajanje/spreminjanje podatkov o zˇivilu.
4. Uporabnik potrdi dodajanje/spreminjanje
podatkov o zˇivilu.
5. Sistem shrani podatke o zˇivilu v bazo podatkov
na strezˇniku.
Koncˇno stanje




Priˇslo je do napake pri izpolnjevanju obrazca.
Uporabnik je pozvan, da za uspesˇno dodaja-
nje/spreminjanje napake odpravi.
Tabela 4.6: PU 6 Dodaj/spremeni podatke o zˇivilu
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Ime Pridobi informacije o zauzˇiti hrani v obroku
Identifikator PU 7
Opis
Uporabnik zˇeli pogledati uravnotezˇenost obroka,
npr. zajtrka.
Predpogoji
Uporabnik je dodal pri zajtrku zauzˇita zˇivila v
dnevnik prehrane s postopkom PU 4.
Uporabnik je izvedel PU 5.
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik uporabi navigacijo aplikacije za
dostop do zaslona s podatki o obroku.
2. Aplikacija iz podatkovne baze pridobi podatke
o zajtrku za danasˇnji dan in jih s pomocˇjo
graficˇnih orodij izriˇse na zaslonu.
Koncˇno stanje




Uporabnik s pomocˇjo ukaza za izbiro dneva in vrste
obroka na zaslonu MojObrok dolocˇi poljuben obrok
iz dnevnika prehrane, za katerega zˇeli videti prikaz
podatkov.
Tabela 4.7: PU 7 Pridobi informacije o zauzˇiti hrani v obroku
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Ime Pridobi informacije o zauzˇiti hrani v dnevu.
Identifikator PU 8
Opis




Uporabnik je izvedel PU 5
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik uporabi navigacijo aplikacije za
dostop do zaslona s podatki o dnevu.
2. Aplikacija iz podatkovne baze pridobi podatke
o obrokih zadnjega dne in jih s pomocˇjo graficˇnih
orodij izriˇse na zaslonu.
Koncˇno stanje




Uporabnik s pomocˇjo koledarja na zaslonu izbere
poljuben dan, za katerega zˇeli videti prikaz podat-
kov.
Tabela 4.8: PU 8 Pridobi informacije o zauzˇiti hrani v dnevu
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Ime Pridobi informacije o zauzˇiti hrani v mesecu
Identifikator PU 9
Opis
Uporabnik zˇeli pogledati trende svojega prehranje-
vanja v mesecu.
Predpogoji
Uporabnik je dodal pri kosilu zauzˇita zˇivila v dnev-
nik prehrane s postopkom PU 4.
Uporabnik je izvedel PU 5.
Osnovni potek
dogodkov
1. Uporabnik uporabi navigacijo aplikacije za
dostop do zaslona s podatki o mesecu.
2. Aplikacija iz podatkovne baze pridobi podatke
o zadnjem mesecu in jih s pomocˇjo graficˇnih orodij
izriˇse na zaslonu.
Koncˇno stanje




Uporabnik s pomocˇjo koledarja na zaslonu izbere
mesec, za katerega zˇeli videti prikaz podatkov.
Tabela 4.9: PU 9 Pridobi informacije o zauzˇiti hrani v mesecu
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Ime Pridobi smernice zdravega prehranjevanja
Identifikator PU 10
Opis
Uporabnik zˇeli izvedeti, kaj so primerne kolicˇine in
vrste hrane za primerno prehranjenost.
Predpogoji
Uporabnik je prijavljen.




1. Uporabnik uporabi navigacijo aplikacije za
dostop do zaslona s smernicami zdravega
prehranjevanja.
2. Aplikacija iz podatkovne baze pridobi podatke
o profilu uporabnika in izracˇuna referencˇne
vrednosti.
3. Aplikacija prikazˇe podatke na zaslonu.
Koncˇno stanje
Uporabnik ima pregled nad prilagojenimi pri-
porocˇili za zdravo prehrano.
Alternativni
potek dogodkov
Tabela 4.10: PU 10 Pridobi smernice zdravega prehranjevanja
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Ime Povezovanje aplikacije s tehtnico
Identifikator PU 11




1. Uporabnik na osnovnem zaslonu Stehtaj klikne
na gumb Povezˇi s tehtnico.
2. Na seznamu, ki se pojavi klikne na tehtnico z
imenom Libra.
Koncˇno stanje
Aplikacija je povezana s tehtnico. cˇe uporabnik na




Telefon ima izklopljen Bluetooth, zato je uporabnik
pozvan, da ga za uspesˇno povezovanje s tehtnico,
vklopi.
Tabela 4.11: PU 11 Povezovanje aplikacije s tehtnico
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4.4 Nacˇrt aplikacije
Poglavje vsebuje nacˇrte treh glavnih komponent resˇitve:
• Uporabniˇski vmesnik aplikacije na mobilnem telefonu, ki predstavlja
komunikacijo uporabnika z aplikacijo,
• Strukturo podatkovne baze, ki omogocˇa ucˇinkovito izmenjavo podatkov
med aplikacijo in podatkovno bazo,
• Povezavo aplikacije s tehtnico, ki omogocˇa prikaz tezˇe tehtanih izdelkov.
4.4.1 Nacˇrt uporabniˇskega vmesnika
Smo v obdobju, v katerem zˇeli vsak izkoristiti najboljˇse kar tehnologija po-
nuja, brez da bi za to porabil prevecˇ cˇasa in napora. Prav zaradi tega se raz-
vijalci tehnolosˇkih resˇitev zˇe nekaj cˇasa osredotocˇajo na uporabnika. To velja
tudi za izdelovalce mobilnih aplikacij, kjer je pametno nacˇrtovanje graficˇnega
vmesnika in uporabniˇske izkusˇnje kljucˇnega pomena za zadovoljstvo uporab-
nikov in uspeh na trgu.
Pomemben koncept uporabniˇskega vmesnika je strukturiranje informacij
s ciljem zagotavljanja enostavne navigacije po vsebini. Naslednji pomemben
vidik je nacˇin poteka interakcije v aplikaciji. Ta se osredotocˇa bolj na kon-
ceptualni model aplikacije in vkljucˇuje vecˇ dimenzij, ki naj bi bile osnovane
tako, da se skladajo z namembnostjo in poskrbijo za neverbalne namige. To
so na primer barva in njen vpliv na nakazovanje pomembnosti gradnikov, po-
dobno velja tudi za pisavo, stil in pozicijo ikon, gibanje, zvok in razporeditev
po prostoru. Dalje se optimizacija uporabnosti ukvarja s tem, kako aplikacijo
narediti cˇim bolj prijazno uporabniku in zagotoviti, da je tudi brez navodil
enostavna za uporabo. Kot zadnjo omenjamo vizualno podobo, ki je prva
stvar, ki jo uporabnik opazi in tako zˇe od zacˇetka vpliva na to kako se uporab-
nik odzove na aplikacijo. Kot taka je tudi najvidnejˇsi in najbolj obravnavani
cˇlen uporabniˇskega vmesnika. Kljub temu gre poudariti, da tudi izjemno do-
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delana vizualna podoba brez ostalih konceptov uporabniˇskega vmesnika ne
more zagotoviti kvalitetne uporabniˇske izkusˇnje.
Rivalstvo na trgu mobilnih aplikacij je veliko, zato je cˇas, ki ga ima
aplikacija, da vzbudi zanimanje uporabnikov, temu primerno krajˇsi. Dobro
nacˇrtovan uporabniˇski vmesnik nam lahko pomaga, da osvojimo uporabnike
in s tem zagotovimo uporabnost aplikacije. Iz stratesˇkega vidika je torej
pomembno postaviti uporabniˇsko izkusˇnjo na prvo mesto, zagotoviti dobro
navigacijo znotraj aplikacije ter tako dosecˇi da aplikacijo koristi cˇim vecˇ ljudi
in jim omogocˇi razbremenitev na podrocˇju, za katerega je zasnovana.
Graficˇni vmesnik aplikacije bo zgrajen iz zgornje aplikacijske vrstice in
stranskega navigacijskega predala (angl. navigation drawer). Zgornja apli-
kacijska vrstica prikazuje informacije in akcije povezane s trenutnim zaslo-
nom, medtem ko navigacijski predal nudi premike med zasloni na enakem
hierarhicˇnem nivoju, torej navigacijo med funkcijami aplikacije. Ta tip na-
vigacijskega menija je bil izbran, ker je primeren za aplikacije s pet ali vecˇ
glavnimi funkcijami in omogocˇa hitro navigacijo med nepovezanimi ciljnimi
zasloni.
4.4.2 Nacˇrt podatkovne baze
Aplikacija mora za zagotovitev funkcionalnosti hraniti nekaj osebnih podat-
kov. To so spol, letnik rojstva, tezˇa in viˇsina. Uporabljeni bodo za dolocˇanje
priporocˇil primernega vnosa hranil za posameznika. Hranjeni bodo v entiteti
Uporabniki. V tej entiteti bo shranjen tudi kljucˇ, ki ga aplikacija potrebuje
za dostop do APIja. Za uporabo funkcij APIja baze OPKP se je potrebno
prijaviti. Uspesˇna prijava vrne kljucˇ, ki je obvezen sestavni del vseh zahtev-
kov, ki jih posˇiljamo strezˇniku. Prijavni podatki za vstop v aplikacijo bodo
enaki kot za prijavo v API, kar pomeni, da uporabniˇskega imena in gesla ni
potrebno hraniti v entiteti Uporabniki, saj aplikacija prijavne podatke po-
sreduje APIju, ki preveri uspesˇnost prijave. Cˇe je prijava uspesˇna, strezˇnik
vrne kljucˇ, ki bo shranjen v bazi in bo omogocˇal uporabo funkcij aplikacije.
Vsako zˇivilo za katerega uporabnik pridobi informacije, kot je ponazor-
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jeno v PU 3 v Tabeli 4.3, se bo shranilo v lokalno podatkovno bazo v entiteto
Zivila. Kadar bo uporabnik dostopal do zˇivila, za katerega je v preteklosti
zˇe poizvedoval, ga bo aplikacija pridobila iz pomnilnika in ji ne bo potrebno
vlozˇiti zahtevka strezˇniku. To bo omogocˇalo hitrejˇse dostope in (omejeno)
delovanje aplikacije tudi brez internetne povezave. V bazo se bodo shranje-
vali tudi podatki povezani z vodenjem dnevnika prehrane. Za ta namen sta
definirani entiteti Obroki in Zivila v obrokih. Entiteta Obroki bo hranila
sesˇtete vrednosti vseh zˇivil, ki sestavljajo dolocˇen obrok. Vrednosti se bodo
posodobile vsakicˇ, ko bo v obrok dodano novo zˇivilo. Da bodo zˇivila v obroku
zabelezˇena s tezˇo, bo skrbela entiteta Zivila v obrokih preko tujega kljucˇa
ObrokID. Drugi tuj kljucˇ ZiviloID definira identifikator vsebovanega zˇivila,
katerega podatki se nahajajo v tabeli Zivila. Ker strezˇnik omogocˇa le iska-
nje po IDjih posameznih zˇivil in ne njihovih nazivih, bo v bazi entiteta Pari,
ki bo vsebovala vse nazive zˇivil iz baze OPKP s pripadajocˇimi IDji.
Na mobilni napravi bo hranjena podatkovna baza katere konceptualni mo-
del prikazuje Slika 4.6. Sprva smo imeli namen v bazi hraniti le najvecˇkrat
iskana zˇivila, vendar je ocena velikosti PB pokazala, da s tem ne pridobimo
veliko. Glede na izracˇun, bi tudi po desetih letih uporabe dnevnika prehrane,
ki bi se odrazila z vecˇanjem baze, ta sˇtela priblizˇno 1,9 MB. Menimo, da je
to zanemarljiva velikost v primerjavi z izboljˇsanjem uporabniˇske izkusˇnje,
ki sledi iz te odlocˇitve. Domnevno velikost baze smo izracˇunali s predpo-
stavkami, da v vecˇletnem spremljanju prehrane na dan vnesemo pet obrokov
in vsak obrok sestavimo iz petih razlicˇnih zˇivil (4.1). Tabela 4.12 vsebuje
podrobnosti izracˇuna.
Danasˇnje naprave imajo na razpolago relativno veliko prostora. Vecˇina
naprav srednjega cenovnega ranga ima vsaj 32 GB notranjega pomnilnika.
Menimo, da tudi ob dolgorocˇni intenzivni uporabi, baza ne bo predstavljala
prostorske preobremenitve za mobilno napravo. Cˇe privzamemo, da velja
Moorov zakon, ki govori o vecˇanju zmogljivosti bodocˇih naprav [25], ugo-
tovimo, da ob opisani uporabi aplikacije in posledicˇni rasti baze, ta ne bo
predstavljala prostorske stiske na napravah.
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A× stDni× stObrokov + B × stDni× stZivil+
+C × stUpor + D × zivila + E × zivila ≈ 1, 9 MB
(4.1)
A ≈ 63B : Velikost tabele Obroki
B ≈ 12B : Velikost tabele Zivila v obrokih
C ≈ 9B : Velikost tabele Uporabnik
D ≈ 42B : Velikost tabele Pari
E ≈ 29B : Velikost tabele Zivila
stDni ≈ 3650 : Sˇt. dni v desetih letih
stObrokov = 5 : Sˇt. obrokov na dan
stZivil = 5 : Sˇt. zˇivil v obroku
stUpor = 1 : Sˇt uporabnikov
zivila ≈ 7417 : Sˇt. zˇivil v bazi
Slika 4.6: Konceptualni model lokalne podatkovne baze
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Tabela 4.12: Ocena velikosti PB
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4.4.3 Nacˇrt komunikacije s tehtnico
Mobilna naprava se najprej povezˇe s tehtnico prek BLE, kar ji omogocˇi ko-
munikacijo. Za prost dostop do njenih podatkov, ki se nahajajo v karakteri-
stikah, se nato prijavi z uporabniˇskim geslom. Nazadje se po uspesˇni prijavi
narocˇi na karakteristiko z imenom
”
Weight measurement“, kar povzrocˇi, da
tehtnica do prekinitve mobilni napravi posˇilja meritev tezˇe v gramih. Nacˇrt
komunikacije s tehtnico podrobneje prikazuje diagram na Sliki 4.7
Slika 4.7: Diagram poteka komunikacije s tehtnico
Poglavje 5
Implementacija
Pregled implementacije se osredotocˇa na realizacijo osrednjih funkcionalnosti
in primerov uporabe aplikacije: navigacijski meni, prijava/registracija, profil,
dolocˇitev hranilnih vrednosti tehtanega izdelka in dodajanje zˇivila k obroku.
Aplikacijo smo poimenovali FitBom.
5.1 Prijava/Registracija
Cˇe zˇeli uporabnik dostopati do funkcijonalnosti aplikacije, se mora v aplika-
cijo prijaviti. Prijava je nujna, ker avtentikacijo zahteva aplikacijski program-
ski vmesnik s katerega aplikacija pridobiva podatke o hranilnih vrednostih
zˇivil in omogocˇa dodajanje novih vnosov zˇivil in receptov. Cˇe je uporabnik
zˇe registriran na spletni strani OPKP [16], se lahko z istim uporabniˇskim
imenom in geslom prijavi tudi v aplikacijo. V kolikor uporabnik sˇe nikjer
ni registriran, se mora najprej registrirati. To lahko stori kar v aplikaciji, s
pomocˇjo zaslona za registracijo, do katerega lahko dostopa s klikom na gumb
Sˇe nisem registriran, ki je na dnu zaslona za prijavo (Slika 5.2). Posto-
pek registracije je podoben prijavi, le da je pri registraciji potrebno vnesti
nekaj vecˇ podatkov in da aplikacija posˇilja zahtevke APIju OPKP na drug
URL. Diagram poteka prijave in registracije predstavlja Slika 5.1.
Ob pravilno izpolnjenih prijavnih poljih se posˇlje zahtevek za prijavo
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Slika 5.1: Diagram poteka prijave in registracije
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Slika 5.2: Zaslon, ki opozarja na nepravilnost prijavnih podatkov
APIju, ki vrne odgovor, iz katerega aplikacija razbere ali je bila prijava
uspesˇna. Ob neuspesˇni prijavi prikazˇe razlog napake, ki je naveden v od-
govoru APIja. Primer napake je izpisan na zaslonu na Sliki 5.2. Ob uspesˇni
prijavi API vrne kljucˇ imenovan access token, ki ga aplikacija shrani, saj
ji omogocˇa posˇiljanje nadaljnjih zahtev APIju. Uspesˇno zakljucˇen proces se
nadaljuje z zapisom kljucˇa v bazo in vrnitev na osnovni zaslon, kjer so zaradi
uspesˇno izvedene prijave omogocˇene vse akcije.
5.2 Navigacijski meni
Navigacija aplikacije je implementirana s pomocˇjo stranskega navigacijskega
menija. Nudi dostop do vseh glavnih funkcij aplikacije. S klikom na Stehtaj
se odpre osnovni zaslon aplikacije, kjer dolocˇamo hranilno vrednost izbranega
zˇivila. MojObrok vodi do zaslona, kjer so prikazani podatki po obrokih,
MojDan vodi do prikaza podatkov za dan, MojMesec pa do prikaza podatkov
za mesec. Smernice vodijo do zaslona, kjer so navedene priporocˇene kolicˇine
vnosa hranil glede na uporabnikov profil in kjer je razvidno kako izgleda
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uravnotezˇen obok. Profil vodi do zaslona, kjer lahko vnasˇamo in spreminjamo
osebne podatke. Klik na Izhod uporabnika odjavi iz aplikacije in ga vrne na
prijavni zaslon. Izgled stranskega menija in njegove akcije prikazuje Slika 5.3.
Slika 5.3: Navigacijski meni
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5.3 Profil
Da lahko aplikacija prilagodi vrednosti dnevno priporocˇenih kolicˇin makro-
elementov in enot zˇivil razlicˇnih skupin, potrebuje nekaj osebnih podatkov.
Uporabnik jih lahko vnese s pomocˇjo obrazca, kot ga prikazuje Slika 5.4.
Glede na spol, letnik rojstva, viˇsino in tezˇo program prilagodi ciljne vredno-
sti skladno s smernicami, ki jih je leta 2016 dolocˇil Nacionalni insˇtitut za
javno zdravje [12].
Slika 5.4: Zaslon z obrazcem za izpolnitev profila
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5.4 Dolocˇitev hranilnih vrednosti tehtanega
izdelka
Za dolocˇitev hranilnih vrednosti je potrebno aplikaciji podati zˇivilo, za ka-
terega naj vrne izracˇun vrednosti. Tega lahko uporabnik izbere s pomocˇjo
iskalnega polja s predlogi, ki ga prikazuje Slika 5.5(a). Predlogi se poja-
vijo ob kliku v iskalno polje in se prilagajajo vpisanim cˇrkam. Predlogi so
implementirani po principu nedavnega iskanja, kar pomeni, da se zˇivila, ki
smo jih nedavno iskali, pojavijo na zacˇetku seznama. Sicer so navedeni po
abecednem vrstnem redu. Uporabnik lahko zˇivilo izbere med predlogi, kar
povzrocˇi zaprtje spustnega menija predlogov in pojavitev izbranega niza v
okencu za iskanje, ali pa vpiˇse zˇeleni naziv zˇivila sam in ga potrdi s klikom
na kljukico v desnem spodnjem kotu tipkovnice naprave. Obe akciji zapreta
tipkovnico ter sprozˇita proces dolocˇanja hranilnih vrednosti, ki se izvede, cˇe
je na voljo tudi tezˇa, ki jo aplikaciji sporocˇi tehtnica, v kolikor smo jo z njo
povezali in nanjo polozˇili izdelek, ali rocˇno vpiˇse uporabnik. Cˇe tega podatka
ni na voljo, je uporabnik obvesˇcˇen (Slika 5.5(b)), in iskanje se sprozˇi sˇele po
tem, ko je podana tezˇa.
Proces iskanja hranilnih vrednosti se zacˇne s pridobivanjem IDja izdelka,
ki ga aplikacija pridobi iz tabele Pari, ki je shranjena v lokalni bazi. Vsebuje
vsa imena zˇivil in njim pripadajocˇe IDje. Te aplikacija pridobi iz spletnega
vmesnika ob vsaki prijavi, ter ob dodajanju novega zˇivila. S pridobljenim ID-
jem se preveri ali v bazi zˇe obstajajo podatki za iskano zˇivilo. Cˇe obstajajo,
se jih preracˇuna na podano tezˇo in izpiˇse na zaslon. Cˇe podatkov za iskano
zˇivilo ni v lokalni bazi, se preveri, ali ima naprava dostop do interneta, posˇlje
zahtevek za prenos vseh podatkov o iskanem zˇivilu in iz odgovora strezˇnika
izlusˇcˇi potrebne parametre. Te se preracˇuna na podano tezˇo in informacije
prikazˇe na zaslonu, kot kazˇe Slika 5.5(c). Koncˇni zaslon uspesˇne dolocˇitve
hranilnih vrednosti zˇivila nudi informacije o njenih makroelementih ter opre-
delitev skupine zˇivil, ki je lahko sadje, zelenjava, mleko in mlecˇni izdelki,
sˇkrobna zˇivila, masˇcˇobna zˇivila ali meso in nadomestki.
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(a) Iskalno polje s predlogi (b) Obvestilo o manjkajocˇi
tezˇi
(c) Prikaz vrednosti
Slika 5.5: Postopek iskanja hranilnih vrednosti zˇivila
5.5 Dodajanje zˇivila k obroku
Dolocˇitev hranilnih vrednosti tehtanega izdelka se lahko nadaljuje z dodaja-
njem le-tega v izbrani obrok dneva. To omogocˇa pritisk na gumb Dodaj k
obroku, ki lezˇi na dnu osnovnega zaslona (Slika 5.5(c)). Gumb je omogocˇen
sˇele, ko sistem preveri pravilnost iskalnega niza in tezˇe. Pritisk nanj sprozˇi
pojavno okno (Slika 5.6), kjer lahko izbiramo ali bo zˇivilo dodano zajtrku,
kosilu, vecˇerji ali malici. Potrjena izbira nas s pomocˇjo objekta razvojnega
okolja Android, imenovanega Intent, preusmeri na zaslon MojObrok (Slika
5.7(a)). Sluzˇi prikazu uravnotezˇenosti obroka na podlagi Krozˇnika zdrave
prehrane. Prikaz vsebuje dva tortna diagrama, ki sta upodobljena s pomocˇjo
knjizˇnice MPAndroidChart [17]. Vecˇji prikazuje razmerje med sadjem, zele-
njavo, sˇkrobnimi zˇivili in mesom oziroma njegovimi nadomestki, drugi (levo
zgoraj) prikazuje razmerje med zauzˇitimi in ciljnimi masˇcˇobami. Poleg je
stolpec napredka mlecˇnih izdelkov v obliki steklenice.
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Slika 5.6: Pojavno okno za izbiro obroka
Vrednosti, ki jih aplikacija potrebuje za izris diagrama uravnotezˇenosti
obroka in diagramov napredka, so v lokalni bazi podatkov v tabeli Obroki.
Glede na vrednosti zapisane v atributih Zita, Zelenjava, Beljakovinska,
Sadje, se posamezni deli tortnega diagrama obarvajo temneje. Glede na
vrednosti zapisane v atributih Mascobna in Mlecna, izriˇse tortni in stolpicˇni
diagram napredka. Cˇe se razmerje skupin zˇivil v obroku ne sklada s pri-
porocˇenimi kolicˇinami za uporabnika, se zraven krozˇnika pojavi rdecˇ klicaj.
Slika 5.7(a) prikazuje zaslon za prazen obrok, ko pa dodamo 250 g toasta
iz polnozrnatega kruha, se predel krozˇnika za sˇkrobna zˇivila obarva temno
rumeno in pod krozˇnikom se pojavi opozorilo (Slika 5.7(b)).
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(a) Prazen obrok (b) Opozorilo o pre-
koracˇitvi priporocˇil





Po koncˇanem razvoju aplikacije za operacijski sistem Android verzije 6.0
(API 23), smo delovanje aplikacije preizkusili v enomesecˇnem obdobju na
napravi Nexus 5. Predstavljeni so rezultati uporabe po funkcionalnostih.
6.1 Profil
Profil omogocˇa izpolnitev osebnih podatkov. Tekom uporabe lahko kadar-
koli spremenimo katerokoli izmed vrednosti: spol, letnik rojstva, viˇsina in
tezˇa. Skladno s podatki se prilagodijo vrednosti v smernicah, ki predsta-
vljajo orientacijske vrednosti za primerno prehrano glede na podan profil.
Slika 6.1 prikazuje profil, ki je bil uporabljen v aplikaciji med preizkusnim
obdobjem. Vse ciljne vrednosti v nadaljevanju so izracˇunane glede na te




Slika 6.1: Zaslon Profil
6.2 Prehranske smernice
Do zaslona Prehranske smernice, ki ga prikazuje Slika 6.2(a), lahko dosto-
pamo iz profila ali s klikom na izbiro Smernice stranskega navigacijskega
menija. Vse vrednosti smernic v aplikaciji so dolocˇene glede na podatke v
Profilu, v skladu s smernicami, ki jih je leta 2016 izdal Nacionalni insˇtitut
za javno zdravje [12] . Shema krozˇnika zdrave prehrane prikazuje izgled
uravnotezˇenega obroka, kar je zapisano v pomocˇi vidni na Sliki 6.2(b), ki
se odpre ob kliku na vprasˇaj v desnem zgornjem kotu. Klik na posamezno
skupino zˇivil sheme odpre pojavno okno, ki podrobneje opisuje napotke glede
uzˇivanja zˇivil iz posamezne skupine zˇivil. Na Sliki 6.2(c) vidimo napotke za
skupino zˇivil Zelenjava, ki vsebujejo priporocˇeno kolicˇino enot zelenjave na
dan in nekaj primerov, ki pojasnjujejo kaj enota zelenjave pomeni. Tabela
sedmih hranil pod shemo krozˇnika prikazuje, koliko jih je dnevno priporocˇeno
zauzˇiti.
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(a) Osnovni zaslon (b) Razlaga smernic (c) Napotki za skupino
zˇivil
Slika 6.2: Zaslon Prehranske smernice
6.3 Stehtaj
Zaslon Stehtaj, prikazan na Sliki 6.3(a), se odpre ob zagonu aplikacije. Dosto-
pen je tudi iz stranskega navigacijskega menija. Gumb Povezˇi s tehtnico,
ki je postavljen na vrh zaslona, omogocˇa povezavo s tehtnico. Cˇe v iskalno
polje vnesemo zˇivilo ali ga izberemo iz spustnega menija in dolocˇimo tezˇo s
pomocˇjo povezane tehtnice ali jo rocˇno vnesemo, se za dolocˇeno tezˇo izbra-
nega zˇivila prikazˇejo vrednosti sedmih hranil. Sˇele ko so vrednosti prikazane
(Slika 6.3(b)), je gumb Dodaj k obroku omogocˇen. Klik nanj odpre pojavno
okno (Slika 6.3(c)). V pojavnem oknu izberemo, kateremu obroku zˇelimo do-
dati zˇivilo. Klik na katerokoli izmed mozˇnosti vodi do zaslona MojObrok za
izbrano vrsto obroka.
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(a) Osnovni zaslon (b) Prikaz hranilnih vre-
dnosti
(c) Izbira vrste obroka
Slika 6.3: Zaslon Stehtaj
6.4 Povezovanje s tehtnico
Kadar zˇelimo stehtati zˇivila, ki jih bomo pojedli za obrok, aplikacijo povezˇemo
s tehtnico, da tezˇe ni treba vnasˇati rocˇno. Vklopimo tehtnico in v apli-
kaciji kliknemo na gumb Povezˇi s tehtnico na vrhu zacˇetnega zaslona
(Slika 6.3(a)), ki se v navigacijskem meniju imenuje Stehtaj. Ker mobilna na-
prava nima vklopljenega Bluetootha, aplikacija najprej vprasˇa za dovoljenje
za vklop (Slika 6.4(a)). Cˇe privolimo, aplikacija samostojno vklopi Bluetooth
(Slika 6.4(b)) in prikazˇe seznam razpolozˇljivih tehtnic (Slika 6.4(c)). Klik na
izbrano tehtnico, ki je v nasˇem primeru Libra, nas preusmeri nazaj na za-
slon Stehtaj, kjer se v polju Tezˇa v gramih izpiˇse tezˇa, ki jo izmeri tehtnica
vsakih 62 ms.
Ker hrane ne zˇelimo postavljati neposredno na tehtnico, nanjo najprej
postavimo krozˇnik. V aplikaciji se pojavi tezˇa krozˇnika, ki je ne potrebujemo,
zato na tehtnici pritisnemo gumb za vklop, ki odsˇteje tezˇo krozˇnika, zato se
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v aplikaciji tezˇa spremeni na 0 g. Sedaj lahko zˇivilo polozˇimo na krozˇnik na
tehtnici in v aplikaciji se izpiˇse njegova tezˇa.




Slika 6.4: Pozovanje s tehtnico
6.5 MojObrok
Do zaslona MojObrok lahko dostopamo z dodajanjem zˇivila obroku, kot je
opisano v poglavju Stehtaj, ali z uporabo stranskega navigacijskega menija.
MojObrok prikazuje uravnotezˇenost izbranega obroka za izbran dan. Dan
in vrsto obroka lahko poljubno spreminjamo. Slika 6.5(a) prikazuje neurav-
notezˇenost kosila za 15.julij 2018. Obrok vsebuje 250 g goveje juhe z zelenjavo
in rezanci, 230 g telecˇjega dunajskega zrezka in 200 g pire krompirja. Opa-
zimo da so prekoracˇene tako vrednosti mesnih kot masˇcˇobnih zˇivil v obroku.
Neenakomerno obarvana shema krozˇnika pricˇa o tem, da uporabnik z obro-
kom ni zauzˇil skoraj nicˇ zelenjave, sadja in mlecˇnih izdelkov. Naslednji dan je
uporabnik bolj uravnotezˇil svoje kosilo, kot je razvidno iz Slike 6.5(b). Vsaj
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do polovice so obarvane vse skupine zˇivil na shemi, kar pomeni, da je kosilo
vsebovalo zˇivila iz vseh sˇestih skupin zˇivil. Kosilo je bilo sestavljeno iz 200 g
zelenjavno mesne rizˇote s puranom, 120 g paradizˇnikove solate (cˇebula, olje,
kis), 200 g jabolcˇnega kompota brez sladkorja in 120 g pecˇenih palacˇink s
skuto.
Obroku lahko zˇivila kadarkoli odstranimo. Slika 6.6(a) prikazuje neu-
ravnotezˇen zajtrk. Vsebuje 120 g jabolka, 100 g polnozrnatega psˇenicˇnega
kuha, 60 g maslenega rogljicˇka, 60 g pecˇenega jajca, 150 g paradizˇnika in 200
g jogurta. Aplikacija nas z rdecˇim klicajem opozarja, da sestavljen obrok
presega priporocˇeno kolicˇino sˇkrobnih zˇivil za 31%. Odlocˇili smo se, da za
zajtrk ne bomo pojedli maslenega rogljicˇka. V drsnem meniju pod shemo
krozˇnika, kjer so navedena vsa zˇivila v obroku, izberemo masleni rogljicˇek in
kliknemo na gumb Odstrani izbrana zˇivila. Pojavi se okno, ki preveri,
cˇe zˇelimo nadaljevati z odstranjevanjem (Slika 6.6(b)). Ko potrdimo odstra-
nitev zˇivila, se sestava krozˇnika ustrezno spremeni in obvestilo o prekoracˇitvi
kolicˇine sˇkrobnih zˇivil izgine, saj je njihova kolicˇina brez rogljicˇka ustrezna
(Slika 6.6(c)).
6.6 MojDan
Zaslon MojDan nudi pregled nad kolicˇino zauzˇitih hranilnih vrednosti (ka-
lorije, ogljikovi hidrati, sladkorji, masˇcˇobe, nasicˇene masˇcˇobe, beljakovine,
vlaknine), v primerjavi s priporocˇenimi vrednostmi, za izbran dan. Vse vre-
dnosti, razen kalorij, so navedene v gramih. V primeru prekoracˇitve dnevnih
priporocˇenih vrednosti, ki so izracˇunane glede na uporabnikov profil, se ob
vrednosti pojavi rdecˇ klicaj. Dan, ko so bile vrednosti manjˇse ali zelo blizu
ciljnim vrednostim, prikazuje Slika 6.7(a). Dan, ko so bile vrednosti slad-
korjev, beljakovin in vlaknin presezˇene, na kar nas opozarjajo rdecˇi klicaji
zraven prekoracˇenih vrednosti, prikazuje Slika 6.7(b).
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(a) Neuravnotezˇeno kosilo (b) Uravnotezˇeno kosilo
Slika 6.5: Primerjava dveh kosil
(a) Neuravnotezˇen zajtrk (b) Odstranitev zˇivila (c) Uravnotezˇen zajtrk
Slika 6.6: Odstranitev zˇivila
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(a) Kolicˇine so v okviru
priporocˇenih vrednosti
(b) Kolicˇine sladkorjev,
beljakovin in vlaknin so
prekoracˇene
Slika 6.7: Zaslon MojDan
6.7 MojMesec
Zaslon MojMesec nudi pregled nad kolicˇino zauzˇitih hranilnih vrednosti, v
primerjavi s priporocˇenimi vrednostmi, za izbran mesec. Lahko izbiramo ali
zˇelimo pregled nad tem koliko smo v izbranem mesecu v povprecˇju zauzˇili
na dan (Slika 6.8 (a)) ali pregled nad tem koliko smo zauzˇili v vseh dneh
meseca skupaj (Slika 6.8 (b)). V slednjem primeru so tudi ciljne vrednosti
prilagojene za toliko dni, kot jih je v dolocˇenem mesecu.
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(a) Dnevno povprecˇje (b) Mesecˇni sesˇtevek




V diplomskem delu smo predstavili podrocˇje prehrane in analizirali obstojecˇe
resˇitve na podrocˇju spremljanja prehrane, ki vkljucˇujejo aplikacijo in teh-
tnico. Opisali smo tehnologije in se seznanili z zahtevami uporabniˇskega
vmesnika, da smo lahko s pomocˇjo vizualnih gradnikov realizirali funkcio-
nalnosti aplikacije, ki omogocˇajo dobro uporabniˇsko izkusˇnjo. V osrednjem
delu smo predstavili razvoj in uporabo sistema za spremljanje in spodbujanje
zdravega nacˇina prehranjevanja, ki temelji na operacijskem sistemu Android
in uporablja sodobne tehnolosˇke resˇitve, kot so BLE, spletni vmesnik in lo-
kalna podatkovna baza.
Mobilna aplikacija vkljucˇuje funkcionalnosti, ki so bile pri analizi trga
indentificirane za kljucˇne. Nudi informacije o zdravi prehrani in smernice
prilagojene za uporabljen profil. Poudarek je na vizualnem prikazu informa-
cij, zato so vkljucˇeni tortni diagrami, diagrami napredka in konsistentnost
barv, ki pomaga pri procesiranju informacij. Iskalni seznam je prilagojen
uporabnikovi zgodovini iskanja in je zaradi slovenske baze zˇivil dobro grajen
in dovolj obsˇiren, vendar sˇe obstajajo mozˇnosti za optimizacijo. Prvi korak
v tej smeri bi bila locˇena obravnava besed iskalnega niza, kar bi pomenilo,
da bi iskalnik nasˇel artikel, cˇe vrstni red vtipkanih besed iskalnega niza ne
bi bil enak nazivu artikla v spustnem meniju. Belezˇenje zgodovine in prikaz
trendov prehrane je bil razdeljen med tri zaslone, ki nudijo razlicˇno podro-
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ben vpogled. Od najbolj podrobnega, ki prikazuje vrednosti za obrok, do
prikaza vrednosti za dan in mesecˇnega prikaza, ki obsega najvecˇjo kolicˇino
podatkov in omogocˇa pregled nad trendi. Uporabljena tehtnica zˇepne veli-
kosti omogocˇa enostavno prenasˇanje in spremljanje prehrane ne glede na to,
kje smo. Tehnologija BLE zagotavlja zanesljivo povezavo in dolgo delovanje
tehtnice brez polnjenja.
Razvit sistem je dober pripomocˇek za vse, ki se zˇelijo zdravo prehranjevati
in uzˇivati v prehrani brez slabe vesti. Aplikacija nudi kar nekaj funkcional-
nosti, vendar ima prostor za izboljˇsave, ki so:
• Ustvarjanje varnostne kopije podatkovne baze, ki omogocˇa izvoz in uvoz
lokalne baze podatkov ob menjavi naprave.
• Iskanje artiklov s pomocˇjo cˇrtne kode.
• Vnos telesne aktivnosti v profilu, ki bi ustrezno prilagodila ciljne vre-
dnosti.
• Funkcija, ki omogocˇa dodajanje celotnega obroka iz zgodovine obrokov
in tako olajˇsuje uporabo tistim, ki vecˇkrat jedo enake obroke.
• Mozˇnost rocˇnega spreminjanja ciljnih vrednosti, kar bi bilo uporabno
predvsem za prehransko ozavesˇcˇene ljudi s posebnimi prehranskimi
rezˇimi, kot so sˇportniki ali ljudje z dietami zaradi bolezni.
• Prepoznavanje zˇivil iz fotografije, ki bi pohitrila rocˇni vnos iskanega
zˇivila oziroma omogocˇila hitro oceno pravilnosti razmerij skupin zˇivil
na krozˇniku.
• Samodejna povezava tehtnice z aplikacijo, ko dolocˇimo katero tehtnico
uporabljamo.
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